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超⾳速流れ場中の液滴凝縮を利⽤したナノ⼤気エアロゾルとガス成分の同時測定 Research Project
Project/Area Number 15651004
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Environmental dynamic analysis
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 畑 光彦 (2004)   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (00334756)
⾦岡 千嘉男 (2003)   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (00019770)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
古内 正美  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (70165463) 
畑 光彦  ⾦沢⼤学, ⼯学部, 助⼿ (00334756)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)


















2005[Journal Article] The influence of humidity on dry separation of granular particles based on geometrical characteristics 
2004[Journal Article] Separation Characteristics of a Supersonic Virtual Impactor 
2004[Journal Article] High Speed Sampling of Ultra-fine Ambient Particles using Supersonic Flow 
2004[Journal Article] Characterization and Modeling Filtration in a Granular Coke Bed 
2004[Journal Article] Influence of Geometry of Supersonic Virtual Impactor on Separation Performance of Ultra-fine Aerosol Particles 
2005[Book] まちづくりのための気候学⼊⾨ 
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[Publications] 古内正美, ⾦岡千嘉男: "超⾳速バーチャルインパクターの粒⼦分離特性に及ぼす装置形状の影響"第20回エアロゾル科学・技術研究討論会誌演論⽂集. 171-172 (2003) 
[Publications] M.Furuuchi, S.Kato, C.Kanaoka, et al.: "Comparison of Components of PM Samples collected in Japan and Other East Asian Countries"Proc. The 2nd Int. Workshop on Sandstorms and
Associated Dustfall. 38 (2003)

[Publications] M.Furuuchi, C.Kanaoka et al.: "Components of TSP Samples during Asian Dust Storm 2003"Proc. The 2nd Int. Workshop on Sandstorms and Associated Dustfall. 80 (2003) 
[Publications] C.Kanaoka, M.Furuuchi et al.: "Radioactivity and Organic Pollutants in Pan-Japan Sea Area"Proc. The 2nd Int. Workshop on Sandstorms and Associated Dustfall. 7 (2003) 
[Publications] M.Furuuchi, C.Kanaoka: "Influence of Geometry of Supersonic Virtual Impactor on Separation Performance of Ultra-fine Aerosol Particles"Proc. 3^<rd> Asian Aerosol Conference.
135a-135b (2004)

[Publications] 古内正美, 清⽔良保, ⾦岡千嘉男: "超⾳速バーチャルインパクターの微粒⼦分離特性に及ぼす装置形状の影響"化学⼯学会第69年会講演予定. (2004) 
